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tra vez más S. Juan y S. Pedro nos renuevan su 
visita, y de nuevo el pueblo de León está dis-
puesto a honrarles y festejarles. 
Nuestra tradicional laboriosidad, seriedad y reciedumbre, 
deben dejar lugar a la alegría y a la fiesta; disfrutémosla 
ya que la hemos merecido. 
Estas Fiestas deben ser participadas por todos, leoneses y 
visitantes, porque precisamente esa es su pretensión. 
o 
i ¡VIVA LEON!! 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE SAN J UAN Y SAN PEDRO 
JUNIO 1987 
DIA 20, SABADO 
16,00 horas.- Campo del Parque. Inauguración del X X X I X CON-
CURSO DE SALTOS N A C I O N A L . 
Prueba n° 1 BANCO DE M A D R I D 
Prueba n° 2 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Prueba n° 3 BANCO C E N T R A L 
18,00 horas.- Plaza de Toros del Parque, primera corrida de feria. 
Toros de Dña. Pilar Población, para los Matadores JULIO RO-
BLES, NINO DE LA CAPEA Y J U L I A N G A R C I A . 
20,30 horas.- Desde el balcón principal de la Casa Consistorial, 
el l imo. Sr. D. Juan Morano Masa, Alcalde de la ciudad, pronuncia-
ra' el Pregón de fiestas. A cont inuación la Cabalgata del Pregón ini-
ciara' su recorrido por las siguientes calles: Legión V I I , Indepen-
dencia, Plaza de Santo Domingo, Avda. del Padre Isla, Ramiro Val-
buena, Plaza de Calvo Sotelo, Alca'zar de Toledo, Ordoño I I , Glo-
rieta de Guzma'n y Paseo de Papalaguida. 
23,00 horas.- Quema de una colección de fuegos artificiales en el 
Paseo de Salamanca. (Ribera del r io) . 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas METROPOL y 
SONORA. 
DIA 21, DOMINGO 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por las calles de la Ciudad. 
12,30 horas.- Plaza de San Marcelo. Actuación de Dulzaineros y 
los Grupos de Danzas M A R A G A T E R I A Y L A C I A N A . 
16,00 horas.- Concurso de Saltos Nacional en el Campo Hípico. 
Prueban0 4 EUROMODA 
Prueban0 5 C A M A R A O F I C I A L DE COMERCIO E INDUS-
T R I A . 
Prueba n° 6 BANCO DE FOMENTO 
18,30 horas.- Plaza del Parque. Segunda corrida de feria. Toros de 
Dña. Angeles Rodríguez de Arce, del Espinar, para los espadas RO-
BERTO D O M I N G U E Z , V ICENTE RUIZ " E L SORO" y JORGE 
M A N R I Q U E . 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Espectáculo infant i l " L A 
C O M B A " con la actuación de la gran acordeonista M A R I A J ESUS. 
23,00 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. J A N I O M A R T I Orquesta 
y Coros y la Orquesta C A R A V A N A . 
DIA 22, LUNES 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Actuación de charangas por las calles de la Ciudad. 
16,00 horas.- Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n° 7 FEDERACION HIPICA C A S T E L L A N A . 
Prueban0 8 SEMAT ESPAÑOLA, S.A. 
Prueba n° 9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON. 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Festival in fant i l . " C A N D I 
CLOWS" . Teatro de Guiño l , Payasos musicales, Fakir y domador 
de serpientes. 
21,00 horas.- Plaza Mayor. Actuación del Grupo H IERBA DEL 
CAMPO. 
22,30 horas.- Plaza de las Cortes Leonesas, Concierto de Rock. 
Grupos V E R E D I C T O F I N A L y BERL IN INTERIOR. 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. J A N I O M A R T I Orquesta 
y Coros y LOL I Y A L B O R A D A . 
DIA 23, MARTES 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por las calles de la Ciudad. 
12,30 horas.- Plaza de San Marcelo. Actuación de Dulzaineros, 
ORFEON LEONES y el Grupo de Danzas A N D A D U R A . 
16,00 horas.- Concurso de Saltos Nacional. 
* Prueba n° 10 EXCMO. SR. G O B E R N A D O R C I V I L DE LA 
PROVINCIA . 
Prueba n° 11 EXCMA. DIPUTACION P R O V I N C I A L . 
Prueba n° 12 ORDONO II 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Espectáculo infant i l . Grupo 
PARCHIS y HECTOR Y SUS MUNECOSr 
22,00 horas.- Plaza de las Cortes Leonesas. Concierto de Rock. 
Grupos POSESION I N F E R N A L y A B O G A D O DEL D I A B L O . 
23,00 horas.- Fuegos artificiales en el Paseo de Salamanca. (Ribera 
del r io) . 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas G A B R I E L 
M U R A T Y A M I S T A D . 
D IA 24, MIERCOLES 
8,30 horas.- Dianas. 
9,00 horas.- IX CROSS POPULAR con salida y meta en el Paseo 
dé Papalaguinda. A la llegada todos los participantes serán obse-
quiados con la tradicional chocolatada. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por la Ciudad. 
10,00 horas.- Concurso de DIBUJO y P INTURA Infant i l y Juvenil, 
en la Plaza de Guzmán y sus alrededores. 
Las inscripciones se realizarán media hora antes del comienzo del 
Concurso. . 
10,30 horas.- Capilla del Cristo de la V ic tor ia , tradicional Misa re-
zada, con asistencia de Autoridades y Corporación Municipal. 
12,30 horas.- Plaza de San Marcelo. Actuación de Dulzaineros y 
los Grupos de Danzas de L O R E N Z A N A Y V I R G E N DE LA G U I A 
16,00 horas.- Concurso de Saltos Nacional. 
Prueban0 13 BANCO DE V I Z C A Y A . 
Prueban0 14 ASOCIACION DE FERIANTES DE LEON. 
Prueban0 15 G R A N PREMIO EXCMO. A Y U N T A M IENTO ) 
„DE LEON. 
18,30 horas.- Plaza de Toros del Parque. Novillada picada. Seis no-
villos-toros de Dña. Amelia Pérez Tabernero, de Salamanca, para 
RAFI C A M I N O y M I G U E L BAEZ " L I T R I " . 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Espectáculo infant i l . M I L I K I 
y su COMPAÑIA . 
20,45 horas.- En el Estadio Municipal "An ton io Ami l i v ia " , part ido 
de fú tbo l en memoria de D. Juan José García Santos (JUANJO) 
entre los equipos C U L T U R A L Y DEPORTIVA LEONESA Y CAS-
T I L L A CLUB DE FUTBOL , Temporada 1979/1980. 
22,00 horas.- En la Plaza de las Cortes. Concierto de Rock. Grupos 
Pi 3,14 y LA FUGA. 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas A L C O T A N Y 
G A B R I E L M U R A T . 
DIA 25, JUEVES 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por la Ciudad. 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Espectáculo infant i l . GRUPO 
ARCO IRIS Y SANTI EL MAGO. 
22,00 horas.- Plaza de las Cortes. Concierto de Rock. Grupos PO-
SITIVOS Y LA FUNDACION ODESSA. 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas VERSALLES 
Y ARCHIDUQUES, y la actuación especial del Grupo PIÑON FI-
JO. 
En el transcurso de esta verbena sera'n servidas las clásicas "SOPAS 
DE A J O " . 
D IA 26, V IERNES 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por la Ciudad. 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Especta'culo infant i l . " P L A Y -
B A C K " , CHUS Y O L G U I Y EL T E A T R O J U V E N I L DEL INSTI-
T U T O ORDONO II DE LEON. 
21,00 horas.- Plaza de San Marcelo, iniciará su recorrido por las ca-
lles de la Ciudad, el T E A T R O DE C A L L E " M A R G E N " , TORE-
ROS, MAJAS Y OTRAS Z A R A N D A J A S . 
22,00 horas.- Plaza de las Cortes. Concierto de Rock. Grupos LOS 
FLECHAZOS Y DEICIDAS. 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas BENIDORM 
Y SONORA. 
DIA 27, SABADO 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por la Ciudad. 
12 00 horas.- Palacio de Deportes. Ia Jornada "CAJA L E O N " DE 
E X A L T A C I O N DEL F O L K L O R E LEONES Y EXHIB IC ION DE 
LUCHA LEONESA, en el Palacio de Deportes. 
18,00 horas.- Clausura de la ¡AJornada "CAJA LEON " DE E X A L -
TACION DEL F O L K L O R E LEONES Y EXHIB IC ION DE LU-
CHA LEONESA, en el Palacio de Deportes. 
19 00 horas.- Plaza de San Marcelo. Espectáculo infanti l ** BUS DE 
LA A L E G R I A " y f inal NUEVAS ESTRELLAS DE LA CANCION 
21,00 horas.- Plaza Mayor. Actuación del Grupo LA B R A Ñ A . 
22 30 horas.- Plaza de las Cortes. Concierto de Rock. Grupos Pl 
3,14 Y LA FUGA, PALO DE T R U E N O Y HABEAS CORPUS. 
23,00 horas.- Concierto en la Iglesia de San Mart in a cargo del OR-
FEON LEONES. A cont inuación recorrido por el VIEJO LEON. 
23,00 horas.- Verbena en el Barrio de Puente Castro. Orquesta PA-
SADENA. 
23,30 horas.- Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas SUAVECITO 
Y CASANOVAS y la actuación especial de PAOLO S A L V A T O R E . 
DIA 28, DOMINGO 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por la Ciudad. 
12,30 horas.- Plaza de San Marcelo, actuación de Dulzaineros y el 
Grupo LA B R A N A . 
19,00 horas.- Plaza de San Marcelo. Festival de magia. JUAN TA-
M A R I Z , ^ A L T O Y N O R M A N A N D JULI . 
20,00 horas.- S.l. Catedral. Concierto a la memoria de ANDRES 
SEGOVIA, a cargo del DUO VESUS. Daniel Sanz (Guitarra), lan 
Fawcett (Flauta). 
22,00 horas.- Concierto de Rock en la Plaza de las Cortes. Grupos 
LA H U E L L A Y PIISION FIJO. 
23,00 horas.- Verbena en el Barrio del Crucero. Orquestas CI-
CLON BRASS. 
23,30 horas.- En la Plaza Mayor. NOCHE DE SALSA. EL COMBO 
BELGA Y SUS FURIOSOS RUMBEROS. HUAPACHA COMBO. 
DIA 29, LUNES 
8,30 horas.- Dianas. 
10,00 horas.- Recorrido de charangas por las calles de la Ciudad. 
12,30 horas.- Plaza de San Marcelo, actuación de Dulzaineros y la 
C O R A L "SAN G U I L L E R M O " . 
20,30 horas.-Cabalgata Fin de Fiestas: 
It inerario: Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guzmán, Ordoño II , 
Plaza de Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza de Calvo Sotelo, 
Avda. de Roma, Glorieta de Guzmán y Paseo de Papalaguinda. 
23,00 horas.- Fuegos artif iciales en el Paseo de Salamanca. 
23,30 horas.- En la Plaza Mayor, actuación de BLANCA V I L L A , 
LOS MARISMENOS Y LAS NIÑAS DE LA M A N O L A . 
Durante los días 24, 25 y 26, en la Plaza de la Picara Justina, esta-
rá el SUPER 1 de la SER, con actuaciones. 
Nota.- El Excmo. Ayuntamiento de León, hace publico su agrade-
cimiento a cuantos Organismos, Entidades, firmas comerciales y 




DIA 20, SABADO 
16,00 horas . -T IRO SKEET OLIMPICO.- Entrenamientos I TRO-
FEO Ciudad de León en Club de Ti ro El Port i l lo. 
17,00 horas.- LUCHA LEONESA.- Corro de aluches V FERIA 
Agroganadera en Mercado Nacional de Ganado. 
18,00 horas.- K A R A T E . - Campeonato infant i l en el Palacio Munici-
pal de Deportes. 
D IA 21, DOMINGO 
9,00 horas.- T IRO SKEET OLIMPICO.- I Trofeo Ciudad de León, 
en Club de Tiro El Port i l lo. 
11,00 horas.- PIRAGUISMO.- VI Trofeo Ciudad de León en em-
balse de San Marcos. 
11,00 horas.- K A R A T E . - Finales del Campeonato en Palacio Muni-
cipal de Deportes. 
D IA 22, LUNES 
16,00 horas.- Comienza el IV Torneo Sénior y II juveni l en Hostal 
de San Marcos. 
D IA 23, MARTES 
16,00 horas.-AJ EDREZ,-Cont inUa e! IV Trofeo Sénior y II Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
D IA 24, MIERCOLES 
9,00 horas.-CROSS POPULAR SAN JUAN.- Salida de Papalaguin-
da, recorrido por la Ciudad. Premios todas categorías. Chocolata-
da tradicional al f inalizar. 
9,30 horas.- BOLOS LEONESES.- Concurso San Juan en Bolera 
San Francisco. 
11,00 horas . -CICLISMO. X X X Gran Premio San Juan, II Interna-
cional por Ordoño 11, Gral. Sanjurjo, Avda. Roma. 
16,00 horas.- AJEDREZ. - Continua el IV Torneo Sénior y II Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- FUTBOL.- Triangular Juvenil entre Santa Marta de 
Ponferrada y La Bañeza, C.F., en campo de Puente Castro. 
DIA 25, JUEVES 
16,00 horas.- AJ EDREZ.- Continúa el IV Trofeo Sénior y 11 Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- FUTBOL.-Tr iangular Infant i l en Puente Castro. 
DIA 26, V IERNES 
16,00 horas.- AJEDREZ. - Continúa el IV Torneo Sénior y El Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- FUTBOL SALA.- Entre el Puente Castro C.F. y 
otros tres equipos de categoría Provincial. 
D IA 27, SABADO 
10,00 horas.- AEROMODELISMO. - Exposición de aeromodelos en 
Parque de La Granja. 
10,30 horas.- ATLETISMO. - V I I Trofeo Ciudad de León de Atelis-
mo en las pistas del CHF. Categorías Alevín, Infant i l , Cadete y Ab-
soluto. 
13,00 horas.- AEROMODELISMO. - Exhibición de aeromodelos en 
Parque de La Granja. 
15,00 horas.- V E L A . - Comienza* II Trofeo Ciudad de León, en el 
Pantano Barrios de Luna (Club Náutico). 
16,00 horas.- T IRO CON ARCO.- V I Trofeo Ciudad de León en 
las márgenes del ri'o Bernesga (Paseo de Salamanca). 
16,00 horas.- AJEDREZ. - Continua el IV Torneo Sénior y II Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- PELOTA A MANO.- V I I I Trofeo de Pelota Ciudad 
de León,en Frontón Municipal. 
D IA 28, DOMINGO 
10,00 horas.- T IRO CON ARCO.- Final del VI Trofeo Ciudad de 
León en las márgenes del r io Bernesga (Paseo Salamanca). 
10,00 horas.- CICLISMO.- X V I I I Gran Premio Ciclista San Pedro 
en Puente Castro. 
11,00 horas.- VELA. - Pruebas finales II Trofeo Ciudad de León en 
el embalse de Barrios de Luna (Club Náutico). 
16,30 horas.- AJ EDREZ.- Finales del IV Torneo Sénior y II Juve-
nil en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- PELOTA A MANO.- Finales del V I I I Trofeo Ciudad 
de León en Frontón Municipal Sáenz de Miera. 
17,00 horas.- FUTBOL FEMENINO.- Entre equipos de Puente 
Castro y Huracán, en Puente Castro. 
DIA 29, LUNES 
10,00 horas.- AJEDREZ. - Sesión de partidas simultáneas a cargo 
de un Gran Maestro Internacional, que se enfrenta a 30 jugadores 
de 13, y Juveniles, en Hostal de San Marcos. 
11,00 horas.- LUCHA LEONESA.- Corro Aluches San Pedro, en 
Estadio An ton io de Ami l iv ia . 
13,00 horas.- AJEDREZ.- Clausura del IV Torneo Sénior y II Ju-
venil, en Hostal de San Marcos. 
17,00 horas.- FUTBOL.- Final de Los Trofeos Infanti l y Juvenil en 
Puente Castro. 
PROGRAMA DE ACTOS 
EN LA V FERIA AGROGANADERA 
DIA 19, V IERNES 
12,00 horas.- Inauguración Oficial de la Feria. Mercado Nacional 
de Ganado. 
21,00 horas.- Actuación del cantante leonés REGINO. Noches por 
sevillanas, con los grupos: AMIGOS DE GINES y REQUIEBROS 
Mercado Nacional de Ganado. 
D IA 20, SABADO 
(DIA DE LEON EN LA FERIA) 
11,00 horas.-1 Concentración del perro pastor leonés (Careas). Ex-
hibición de mastines. Mercado Nacional de Ganado. 
17,30 horas.- Corro de Lucha Leonesa, en categorías de ligeros, 
medios y pesados. Mercado Nacional de Ganado. 
20,00 horas.- FEST IVAL DE F O L K L O R E LEONES, con los gru-
pos Reino de León. Alegrfa Berciana y La Maragateria. Mercado 
Nacional de Ganado. 
D IA 21, DOMINGO 
13,00 horas.- Sorteo de premios a los visitantes. Mercado Nacional 
de Ganado. 
20,30 horas.- Clausura Oficial de La V Feria Agroganadera. Merca-
do Nacional de Ganado. 
21,30 horas.- Actuación de: REGINO, cantante leonés y MOCE-
DADES. Mercado Nacional de Ganado. 
C A M I S A S 
como las de 
SABUGO 
jamás en LEON las hubo 
camisería 
SABINO 
Ordoño II, 7 LEON 
